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DIARIO
DEL
OFICIAL
MINISTERIO DE LA GUERRA
C!2!!!
PARTE· ,O.FICIAL
RBALES ÓRDINIS
aEeCION DE INFAJiTERIA
,'. Bajas
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que V. E.
cursó á este Ministerio en escrito de 16 del actual, pro.
movida por el capitán de lnfantoría del regimiento de
Castilla núm. 16, D. Teófilo Lozoya Fernández. en soli-
citud de que Ee le conceda l~ licencia ab8o!ut~1 el ~@y
(q. D. g.) ha tenido, á bien disponer que el CItadO capitán
cause baja por fin del cotríe.nte ~es en el arma.á que per-
e tenece, expediéudosele la lIcenCia absolut,li, BID goce de
, eueld,.o ni uso de unifo.rmp, con arreglo al arto 34 de la
ley comtitutiva del .ffijérClto. . .
·De leal orden lo digo á V. E~ para su conoCimIento y
fines consiguientes. Dios guarde ti V. E. muchos 8110&.
Madrid 17 de noviembre de·1908.
PalMo p. RIVERA
Sanor Capitán general de la primera región.
Sanar Ordenador de pagos de Guerra.
Banderas
Urcular. Excmo. Sr.: En vista de nn escrito del
Capitán general de la primera región, de fecha 2 del mes
próximo pasado, consultando el destino qúe debe darae á
la bandera que fué del segundo batallón del regifniento
Infantería de Calltilla núm. 16, condecorada con la. cor-
b~ta de la nal y militar Ord~n de tian Fernando¡ yaten.
diendo á que en la' teferida ensena' no co~cllrre la cir-
cunstancia de haberse inutilizado en funCIón do guerra,
premsa, sep,ún lae reales órdenes de 7 de febrero de lb59
y ~1 de noviembre de 1898 (C. L. uúm. 353), para que
las banderas de l(¡s cnerpos, al ser dadas de baja, se de-
positen en el cuartel de luválidoa; y cleado el Museo da
la Infanterfapara la custodia de .cuantos .documentos,
armas y objetos recuerden las glorIas de dIcha arwa, el
Rey (q. D. g.) ee .ha servido disponer que la mencionada
,. bll.nderl' e8 rem.ita al ¡efeddo Museo; p,cQmpaüad~ de ~u
© O d e sa
historial, según lo dispuesto en real orden de 14 de agoe.
to de 1863, siendo los gastos de empaque y transpGrte
cargo t!.l fondo del material del cuerpo, conforme precep-
túa la real orden de 13 de noviembre del mismo ano. Es
asimismo la voluntad de S. 11. que esta resolución se con-
sidere de carácter general para los caeos análogos que
ocurran en lo 89cesivo en los cuerpos da Infantería..
Da real ordeD lo digo á V. E. para 8U conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos anos. Ma-
drid 16 de noviembre de 1908.
SelIor ....
•
Vacantes
Circular. Excmo. Sr.: Existiendo 'una vacante de
comandante profesor en 'la tErcera Sacción de ja liscuela
Celltl'al de 'l'1ro del Ejército, y debiendo proveerse en la
forma que determina el caso 1.0 de la real orden circular
dt.l 18 ae noviembre da 1905 (D. O. núm. 25B), el Rey
(q. D. g.) ha tenido tí bien disponer que loa 'que aspiren
á ocuparla promuevan sus instancias en el término de nn
mt:l8, á partir de la fecha da esta. disposición.
De rea.l orden lo digo á V. E. para 8U conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos anos. Ma-
drid 17 de noviembre de 1908.
PRIKO DE RIVERA.
8e11or•••
r~ mm.
IECCION DE ARTILLERIA
Matrimonios
Exorno. Sr.:. Accediendo á lo solicitado por el capi-
tán de Artillería, con destino en este Ministerio, D. Joa.
quin Huelva y Romero, el Rey (q. D. g,), deacuardo con
lo informado pOr ese Oonsejo Supremo en 13 del actual,
se ha servido concederle licencia para contraer matrimo-
Dio con D." Angela Espiau Maré.
De real orden lo digo á V. E. para BU conooimiento y
domás efectos. Dios guarde á V. E. muchoe anOB.. Ma-
drid 17 de lioviembce d.e 1908.
P1WIlO DIE RIvuA
Scnor Presidente del Consejo Süpremo de Guerra y Ma-
rina. - . ".
, Sefiot Capitán general de le. priwetl.\ regióll,
6 uf
1~ noviembre 19\$ D. O. nmu. 159
-
Revistas de inlpección
Excmo. Sr.: Visto el informe que remitió V. E. á
e-ste Ministerio con su escrito de 28 d_e octubre próximo
pasado, dando cuenta de la revista pasada por el coman-
dante general de Artillería de esa región á llis secciones
y dependencias del arma, el Rey (q. D. g.) se ha servido
dispuner se manifhste á V. E. el agrado con que ha visto
el buen estado de instrucción en que se encuentran las
tropas de Artilleda de la región, así como la perfecta
conservación del mat.erial á cargo de los Establecimientos
del cuerpo. Ea tambiél.1 la voluntad de S. M. se expreee á
V. E. que se ha visto también con agrado la citada Me-
moria y que 89 tendrán en cuenta las obserVfl.ciones que
en ella se hacen.
. De real orden lo digo á. V. E. para su conocimiento
y demáEl efectos. Dios guarde á. V. E. muchos atios.
Madrid, 16 de noviembre de 1908.
PRIMO DB RIVIRA
&11or Capitán general de la segunda región•
de la rfsolución recaida en el expediente instruido con
motivo de la lesión sufrida el día 4 de abril último, por
el paisano obrero nitrador de la fábrica de pólvoras de
Graue.dlt A.ntonio Aguilar Rodriguez~ el Rey (q. D. g.) se
ha servid(, apmbar á favor del citado obrero la indemni-
zación de 247~50 pesetas, importe de los medios jornales
devengados durante lcs días que ha permanecido impedi-
do para el trabajo, conforme á la ley de aocidentrs de 30
de enero de 1900 y arto 15 del reglamento de 26 de mar-
zo de 1902 (O. L. núm. 73); debiendo dicha suma ser car-
go al capítulo 18,',artfculo único del vigente presupuesto,
sagún lo determina la real orden circular de 15 de junio
de 1903 (U. L. núm. 98).
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento V
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos afias. Ma-
drid 16 de noviembre de 1908.
PRIMO DE RIVERA
Setior Capitán general de la segunda región.
Sefior Ordenador de pagos de Guerra.
Se110r Capitán general de la terC!;)I'U región.
Pablo D:J RIVERA
Setior Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Ma-
rina.
. I
IECCION DE ADMINI8TRACION MILITAR
Accidentes del trabajo
Excmo. Sr.: En vista del testimonio que remitió
V~ E. á eete Ministerio.eu ó de octubre próxhuo ptllfilRdo¡
© Ministerio de Defensa
Matrimonios
Excmo. Sr.: Accediendo á lo solicitado por el ca...
pitán de Ingenieros, con destino en el séptimo regimiento
Mixto; D. José González y Juan, el Rey (q. D. g.), de acuer-
do con lo informado por ese Consejo Supremo en 13 del
mee actua)1 se ha servido concederle licencia para con·
traer matrimonio con D,· Luisa Grenzner y Comes.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V• .ID. muchos a11os. Mil.'
drid.17 de noviembre de 1908.
t t
Excmo. Sr.: En vista de1 testimonio que remitió
V. E. á este Ministerio en 29 de septiembre próximo pa-
sado, de la resolución recaida en el expediente instruido
con motivo de la lesión sofrida el día 16 de mayo último
por el obrero paisano Bautista Diaz Ruiz, hallándose tra-
bajando como albatiil en la obra de la caseta del solar
del Retiro de esta corte, ejecutada por la comandancia de
Ingenieros, el Rey (q. D. g.) se ha servido aprobar á fa-
vor del citado obrero la indemnización de 7165 pesetas,
importe de los medios jornales devengadQs durante los
días que ha permanecido impedido para el trabaj01 con-
forme á la ley de accidentes de 30 de enero de 1900 y
arto 15 del reglamento de 26 de marzo de 1902 (C. L. nú"
mero 73); debiendo dicha suma. ser cargo al capitulo 18, .
artículo único del vigente presupuesto, según lo determi-
na la real orden circular de 15 de junio de 1903 (C. L. nú·
mero 98).
De real orden lo digo á V. K para. su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos atios. Ma..
drid 16 de noviembre de 1908.
Excmo. Sr.: En vista del testimonio qtie remitIÓ
V. E. á este Ministerio en 9 de octubre próximo pRsado,
de la resolución recaída en el expediente instruído con
motivo de la lesión eufrida por el obrero paisano Basilio
Echarte Marfn~ hallándose trabajando en las obras del
fuerte de Alfonso XII de la plaza de Pamplon81 el Rey(q. D. g.) se ha servido aprobar á favor del citado obr~ro
la indemnización de 25 pes9tas1 importe de los med.lO~jornales devengados durante los días que ha permaneCIdo
impedido para el trabajo, conforme á. la ley de .acciden-
tea de 30 de enero de 1900 y arto 15 del reglament~ de
26 de marzo de 1902 (C. L. núm. 73); debiendo dICha
suma ser ca.rgo al ca.pítuto 181 articulo único. del vigente
presupuesto, según lo determina la real orden de 15 de
junio de 1903 (C. L. núm. 98). Asimismo, deberá ser
cargo al capítulo y articulo citados1 el importe de las es-
tancias de hospital causa.das en el de Pa.mplona por el
referido obrero, según previene la real orden circular de
27 de septiembre de 1902 (O. L. núm. 221).
De rea.l orden lo digo á v. :E, J:>~x,.ItU cOD.oQimieJ.1to 1.
PBJIIO o. BJvDA
Sefior Oapitán general de la primera región.
Setior Ordenador de pagos de Guerra.
• ti L..-r:.....
-
.SECCION DE INGE.NIEROS
B~jas
Excmo. Sr.: "En vista de la instancia promovida
por el capitán de Ingenieros D. Luis Sárraga y Cubero,
con destino en la comandancia de Mallorca, y que acci-
dentalmente se encuentra en esta corte, en Súplica de eu
licencia absoluta, el Rey (q. D. g.) ha tenido á bien dis-
poner que el expresado capItán sea baja por fin del co-
rriente mes en el cuerpo á que pertenece1 concediéndo-
sele la licencia absoluta sin sueldo ni goce de uniforme1
con arreglo á lo que determina el arto 34 de la leycone-
titutiva del EjérCIto de 29 de noviembre de 1878.
De real orden lo digo á. V. E. para sU conocimiento y
demás efectos. Dios guarde ~ V. ,m. muchos atios. Ma-
drid 1'l de noviembre de 1~08.
PBDlO Dlll RIVERA
Setior Ordenador depagos·de Guerra.
Se110res Capitanes generales de la primera región y de
Baleares;
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muchos aftos..
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00;::1;0 clí; ~.')E; ~:[;0¿;¡C2 ';Ol'n.3¡m~ ebveq:ados d¡;':l'Iu.te lo¡¡ ellOS'
~Fifl ha peri.r.I.9.,:~eeid.c'it~pedid() par~ sI trabajo, couf()r:i:l.e
~ !~~: ie..Y' de ~:~0~~26:.r~G3 de 30 da f~r~:)~~(} jt) 1900 Y art.• 15'
del ;:8g~;;¡.ruonto dG 26 de m~:m\.i de lDO:t. (e. L, núm. 73);
d(jbien·::~:() djch~~~ GU.,:x~B.. Ge~ ne..l'go ~;. capítulo 18, firtícul0
Ún1G0 iiei '1ig~:)J.te ¡Ji'0snpnefn\:~, fo:r:~g\i.n lf.-~ dstellroina !a re~l
O~(10n do 15 da i;m~o C~0 HOg (e. L. núm~ D8). A~íffiilJm(l
ó.~bsr.9.í3er (;argo "1l. e:",~i(;n;(} y ~.1'~LU¡3) d.~"~.i¡O~¡ el il!1pQ}~­
te de 1fo8 eEJ(;g~'.C;;;G d(~ h'l:3riw,l. e~-\::\l30,Wl8 en .61 lllilit~r da
Zr:l'll.gcza pOI' el l'e1e:ddo ob;.''3wj, ~egúl_~ p!:2visn6 la rmd
o~rJen ci,'cular de 27 díJ aoptli'Jillbre de 190Z (O, L. T.l.Ú-
mC11'O 221). .
Da ra!l.l orden lo diEo á V. 11. p~l'a Si.1
y. demás $foetcE. Dio~ gu~,;l(16 á 'l,-m,
M:lljd~ 1~ de no~iemb;':9 de 1Z-D3.
Excmo. Sr.: ,,~i1 Vld!a eJe) ""J.14!o;:\i' .. que }"'rl.\i(i'~
V! E. en 26 cio octubre último, de h re301ncieb. ~'eeQída
en el expediente intruíd.o can motivó da la lesión. Eufrid~ !
el día 10 de agosto próximo p~Rac1o po~ el Ob:r0IO p~i- ¡
SE)~or CapiMn gencr.::tl do l?l q'oÍüta ::('gió):.!.
Serior Ordenador dG pagos d.a GUGJ::\'~.
dr.::'l1ág dectos. Dic~ ~lU',;.'as ~~. \i". ~. ~?\í.~3hm~ :1!\.'")['.
ddd 16 d3 nü'?ÍSr.nb::a-da 1908.
© Minis eno de e ensa
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Pm:110 DE RrtERA
Safior Gobernador mjlitac: de MeFll& y plg,ztJ.3 menore::J de
Africa.
Seúol'ss Capitán gen&l'al de la primei'a región, O~d6US­
dor de pagos d!'l Gnerra y Director del Estsblecirrii0Z!'
to ceutr'!J,l da loa senicioll l1umini(:'tratiV'G-LUmtarS'ti,
(
i
"\
~ub9¡~bmciar;
¡ y dem6,E efectos. Dios guarde á V. E. muchos anos.
:, M:at1~f.d 16 da noviembl'u da 1~08.
~ PRIMO Dli RrvERA
! Seflor Ca.pitán generai de la pt'im13ra región.
¡ Safio:r Ordcmadot de Dílg"OS de Guerra./ .
1¡
¡
¡
~ . .
, Excmo. S1:.: En viEta del escrito que V. E. dingIó á
¡ este Ministerio con fecha 6 del MtuaJ, el Rey (q. D. g.) ha!tenido t. bien disponer que por In, Fábrica militar de s.ub-
¡ eistaneias de OÓ¡'d.OO'1, 66 remesen ~()O quintales métrlCoS
i de harina '21 Parlpe ~dn:tini8~1·~tivode suministro de esa.
; plll.za, con objeto de cubrir las ~tt!Dciones corrien,tes del
~: f1orvicio y el repneEtc reglamentario; debiendo afectar al
1capitulo".o, arto 1.0 del preau¡fu5sto vigente los gasto€) que
. se produzcan po~ consecuencir. d.e esta ~eme8a.
De real orden lo digo é. V. E. para su conocimiento y
C1.emsis ef:·;iétoG. Oles guarde á V. Eo n1l:!.chos tiños.
M",drid 16 de noviembre de 1908.
PRIMO DE RIVERA
Se1l.01' GoberMdor milite,l de Melilla y plazas m.enore9 de
, Afrio&..
i Se1'l.ores OBpitán general de la segunda regi~u, Ordena-
¡ dor de pa~oa de GU9!n y Director de la Fábrica mili-
¡ tar de au.bcistenoi!1B da Córdobt\.
~
B~md~i'a5
. Excmo. Sr.: 'El Rey (q. D. g.) ha tenido 8. !:;;,eD dis-
poner qua por eI Est9.bleclmiento cen!~8J de lOEl serVICIO;;
ad~inistr&tivo-mmta;:eEl 93 dectúa le. l'emeS& ~.l pesqud
adminiatrv.tivo de auministro de r~lHlil!a, de 3 ha¡'ld~fát(1
nadonales para fuertes y UUI3, pam edificios.
De real orden 10 digo á V. E. para su conocirr.Jento ~'
demás efectos. Dios gm1.'.'oe :.5. ,,\1. E. muchosa:l1os. Ma-
drid 16 de noviembre al'; 1908.
De real orden 10 digo á V. m. para en cOllccim1.onto
y demf.9 efectos. Di('of¡ gl1!1!:cte tÍ 'V•.m. muchos t~-iimi)o
Madrid 16 de lloviem01'0 a6 i~O§.
Sefior Capitán general da l&~p:dmm:a regi6n.
Sl1ú.or O!'aent1dor de p~gos .de Glle¡:~2.
OBSERVACIONES
De elloB 100 con destino al dopósito de Gerona.
PRIMO DI RIVDA
StfíOr O!!pitán general de la cnarta región.
Sefíorea Capit",.1J5H g:msrales de la quinta y séptima regio-
nes, Ordenador de pagos de Guerra y Directores de las
Fábrinas milit9Jres de subsistencias de l;aragozB y Va-
lladolid.
Excmo. Sr.: En viste. del escrito que V. E. dirigió lÍo
este MiniBtel'io con fecha 7 del actual, referente al abas-
tecimiento de harinas 2, los 65tablecimientos itdministra~'
tivos do aumiuifltro :mclavauos cnesa región, el Rey
(q. D. g.) ha tOllid~ á bien disponer qua por lag fábricas
míli!i::tl'eS de !luositenci¡¡,a e::rpresa.dss en 19, relación qlle
ElA insertl.l, á conthJUBCión, 99 efectúen las remesC,s de di-
cho artíelllo en las cantidades y t loa establecimientos
que tl),m}::ién se detallan, con cbjeto de cubrir 10.3 atencio-
nes c1el s6i'vicío y repue!Jto reglamentarios; debiendo afee-
~s.r al capi:ju10 7.0, &¡~,t. 1.0 del presnpuesto vigente, los
gl1GtOG q'G€i I~(\ P10V,l1Z'3I'X\ :por consecuencia d~elStasrem:aae.s.
De rea~ orden lo digo á V. lD. para su conocimiento y,
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos tl.f.l.os. MI1-
rlrid i6 de noviembre do 1908..
Fábricaa
Excmo. Sr.: Vista la instancia 'que cursó V•.{l;. So
este Minieterio, con BU Escrito fecha 8 de agoste'último,
:Pl~omnvid.!l. pOl' el cnmanavnt9 de Ingeníe;:ofl ~. 31.~mú~
Irurela Goyana y ~G(,rifiu~z, en EúpHf:3. dEl aban,; de la~
pell::Jionea anexas á mia ~i'UZ del [;:'ód¡:c l\mih~' e'JI! . di;~­
th:;,'ij'() rejo, que 1e fuá coucedkh po!.' l'e¡;¡,l m~d6U de S ce
~i::l'Z() de 1900 (D. O. núm. 52), ocrresponc1ients ~). tiE'¡J.'po
quo estuvo d0' ¡JUpemm.::~e~mjo sin sueldo, con r.l'.i:eglc
á )a res'\ D!."dench·ct1~os de 11 ds :c.l!J.yo (:6 1\;)06 (O. ~L, l'(i1~"
mOl-.) 88}; {Ú [{ey «!. 1). g.)~ do aút;,~·:l'dD con lo 3:L(O).~l'}~lBJÜO
por 1ft. Ordenacióü de pl1g03 de Gl1srr<l, ha. teride i~ bÍ0~
díspoiler qU3 nonaideré.iléicso Illtf, 9.1 ~9ClU'ren~e 6:.3. 19 aó-
!ri]):ia (le !eemplliZ:? }' exeéjdontúg do ES" ¡~egiól? pa.l';>' ütI
efecto, desde 1.° d6 junio de 1906, 60 ;~'ecltm6nPO! el h1.'J-
bilitad.o d8 di~h8, cla.se ]aB pensiones de ía' C;"uz ;jo :!ole- .
feneis,verificándolo d6 lag ¿e ejercid.os cerraQoí.': sn adi- 1
cionn.1ea de c~racter pn·fzl'ent;a y lee del afi.o Bc'1mü \:'7.1 ;
n6mina corriente, con dispalisa de los jU3tiflclf;utm" d~ ¡
revista omitidos por el jnteresado. :
De real ord~!i lo l1igo é, V. E, para eu cm;~o0h!iian~Q i
,
i
J1elMión que se {Jita; .
--'----.,,~==n5~~·-:-~·_~-~----.....""~T~~2'"~~ .....-~.....----------------
j :O:U.HIN.\
Partlucn •.
IQuiz:>.tll.1es rota,
-_.__.__·_~--~"~.,I~ ._ ~' ~.~~'~~_~__' '.
1
I
Valladolid •.••.•.• nal'celona..••••••••••••.•.•••••••• ¡
ZqrR"'oza ~Bp',rc(lloni> '1
..~ l., :J • o •••• , ••• iTal'l'ugOlla.. ••.••••••••••••••••••.••
1\ iW: • I:" ~,__-!._-.. ..... --
Madrid 16 de novitnnbi'c ti:;! 11l08. PBIMO DE RrVRRA
EX~!l;'ú. Sr.: V5sh~ liiJ i:iiBt~¡1C1eJ que eon rG~ha 5 de
octubre último elevó á tl"te Ml!lÍstedo el a!cald,t¡ J:'¡:(30i ..
dente del :?juntnmii3l1to de Arnedillo (f..og,1'ofíq), Sil ~nh­
Citnd de dispenea de pll:',zQ plH.'tl. rwlamr.r GI irLpO'tts ~,()
lor. suminietí'os verifico.do!l á fuarzilB del Ejército daran~e
loa aftos 1905, 1906 Y HJ07, el Rey (q. D. 'g.), de acuer o
con 10 informado pOi: l$, Ordeuación de pagos de Guerra,
ho, ter'.ido á bien t',cceder á lo solicitado, como caso COlr
prendido en el alt. ".0 ae]a inatl'Ucción de 9 de agosto e
1 '18'!'J (O. L. mimo 3v9); disponiendo que las correspon..
•sode
..
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dtontas i'eclJ;l,macioneB se hRgan po~ adiciona13¡¡¡ i. 1m: ej,"1'"
cicios \leri.'lldofl correspondienteE, o.cl'edit:iuo.ú69 J' oatish-
cÍénáosa su importe como atención corrient8, incluida en
el apartado f del arto B.o de la YÍgenta ky de presupuJsíos.
De real Ol'd.en lo digo á V. E. pa;:8. m cO:G.ocimiento y
demó,s efectos. Dios g~al'de tí. V. El. muchos añon. Ma-
drid 16 de noviexpbre de 1908.
PRIMO DK RIVERA
.,
fl65
PRIMti Di( RIVERA
S0-fi.~i' .I,,~pee~cr gécca.al dfl lfl.6 Oomisioues !iquid9:d(:)~:J;¡¡
;,1G1 EJét:t31tno
PRIMO DE RIVERA.
Excmo. Sr.: El :3.GY (q. D. g.) ge ha serv:do conceder
¡¡¡l abor.c d{l la gi'atificl?:ciáu' auual correspondiente á los
dh:z afin?! de efectivid~~d en sus empleos, al personal del
:},rma de Infantería, eomprendidG en la relación que á con.
t:!nmH.::lón ee inserta, que comienza con 11 Pablo Diaz Revi-
Ha y cbncluye ce;)} Guillermo f'srnáridaz Hurtado; aujetán..;
dOO<l /-jL percibo de dicho dev\lcgo, que empezará á contarae
desde h~s fEchas qUe 56 exprei3HI, !i lo rnevenido por :rea.l
; O.rd0U ah::Jular de G d" f0br(~ro de 1904 (C. L. p-úm. 34).
¡ De red orden lo dIg;) é. V. E. 'p¡,~rs su conocimiento y
, d2m.ás efectos. Dios gU3.rd~~ á V. E. muchos añOEl. Ma..
¡ rlrid 16 da noviembl'e-d\) 1905.
! .
I
1
Susldos, hab~ras y gratiflcatim!5~
Excmo. Si'.: Vista la insta.ncia Que cursó V. E. á
este Ministerio, con su escrito fecha 26 de 3gosto último,
promovida por el oficial primerQ de Administnwión ~:.i.i­
litar con destino en la cominión liquidadofe, d<i la Iuten-
deuda militar de Ouba., D. Antonio Gomez Rédo!i, en sú-
plica de :relief y abono de ll\s pagas de julio y enCeSiVBG,
el Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo infcrIDr,do por la.
Ordsnación de p::lgoa de Guerra, ha tmido á. bien conce·-
der al recurrente el reliei qua solicita á loa efectoa del ar~
tfculo 85 del regla.mento de revíetlJ.s vigente, con e.hono ;¡" V3efíor Or.denador de pagos da ~uerra.
de los eueldos devengados desde 1.0 de julio, qne le aerán
reclamados por el habilitado respectivo en nómina CO- i¡: S¡¡~m'0a Ce,pitanes g~tleri;.!es de la pri~8ra, s2~und8, tel_'
rriente. (liml, Gna.rta, qmnta y octll'vu. Iagwues y Gob<iruadoI
De leal orden lo digo á V. E. pa:~a su conoc!mianto y! :.;n3lIts,r de C6uta•. '. '.
Setior Oapitán genaral de la quin~3, lsgió,u.
Sefíor Ordenacor de pagos de·Quena.
Fechas d03dc qua
se conceden,
.',',..--..- 1------
Situacloncs ó <iostimmNOMBRESClases
RelacitJn q~u: ce r:~i~;:
_~"""" ~_,,,, ~,,,,_~~.~ ."":'~':-__.L:;~'.,;.__,,,,,e:=Y-"'''''-~~~_~~===_~ =
I
.------.I------------.·.-,.,--¡----·-
GratW.cación anual dl'J '('20 pesetas.
Comandante .•••..••.•. 'ID. Pablo Díaz Uevilla ..•..•••••.•.•...• , , , ••.. ¡Oficial rrl(tyor C. Id. lt. Guadalnj:1l'a •• '11.0 novbi.'6. 1908.
Otra•.•••. , ., . • •.• •• ••••. ,'AJltonlo :Flul'€>3 GÓII1CZ ••••••••••••••••••••• jE:w<\d3ntG óO"' regiún....••••••••• " ., 1." dicbrn. 1908.
Gratificación anual de 600 posetas.
Cltpitán "'ID. A.niceto G-aj~cía Rodl'fguez 'jtvz" Rarcel¡ma, 33., ..••... , _.. 1." novbro. 1\l08
Ot~o.................... Il Emilio Sierra Castafios., Oo.' R",¡r,. Cerifiula, ·12......•. , 1.0 dicbre. 11108
0.1'0................. •.• »JOE'!é González Quevedo •••••••.••.. , •••• " .•• ldmn Serrallo, (l~l •••••••••••••••••••• Idem.
Otro......... ...••.••.• II Ricardo JubeF.l .Elol:t , ••.... iJ&jl, J[,rln, SO •••..., fdem.
Otro., .••. ·•• .••••.•••••. l> Julián AlIradc BltrrAnu •.•••••••.•.•.•••.••. Rva. Pon'~ev(ldra, 110:: .•.....•..••••.• IdClD1.
Otro.................... II Pttblo LC!'l:!nzo Acuña , ...•.•.••. Re~. Otumba, 4U ...•....••.••••..••. IdGm.
Otro.............. ...••. Il Guillermo Hel'n~nde3 liurtadc Caja Barbastro, 78 , Idell1.
___~_- ----~~~~~:_--.,-.~--~~~_.'":"c:. .....~~ ...'I.7-.__~ ~ """':'~ ~..:--'--
Madpid 16 de noviembra de 1908. PRIMO DE L-UVEll~
rr2n9pOr~a~
.gxc:r.n, SI'.: VistE;, le. ill8t:mcia Que V. :111. emaó á
este Mininterio en 21 da nc!;ubre p1'6xiñlO pRsado, promo-
vide. PO? el ¿tu:Hiar'. d3 oficiuas del material dslu!!enie..
roe, eñn de<ltinc en 11;, COffio.udaucie. de CÓ1'dob~., n~ leo-
zl::írao krand[ y Campm;, en súplica de que 31'1 le conceda.
prón'c!{fr, de pL!lsjC ~(Jl' cn?nta del Estado, par3 qua 8ll
htt\Hír. ¡meda t'hs!~,flarS(ldfsde Gl'lulUda, en dond·) tenig,
Sil ~rito:Ó}í.' d6EthlO, Ó. b ~:e2el'§.d& plaza da Córdobs, eIl
1.,tsllci6a ~~ encm.ti.'urso eníB1'LlJ.O ne hijo, según justifica.
¡¡en d ,,(7,ltificacla fac'::llkíi~VG COl'i'1:l8pOndiellto, el R!l]
(q. D.g.) ha tGnidc á bien ~ccedm: á lo que se so1!e~.tfl.
con a'r~;=gb é. la q;J0 previOnf: la lealor.den do 28 de julio
., j(l-)" 1'J' 1 ¡l. 1!)7)'G'.:~ .c...t...v \~' • ~, n~lm" u •
Do ~:e;),! 'DH;m:;. I::! dig: ~, V. l~. pa¡:v, 8l! conoGimioütc y
c:í.::l:'Y;~~~: ·~iWJt.()~, DIo¡:,; gnt\wla á V. m. mtichos ~,fios. Ma..
ddd 18 de noviembre 11;3 1908.
PRD-lO DE RIVERA
Sei'Ol' Capitán genenú de 1.. tel'O&i'ii. r0¡~ión.
Señor Ordenadorrle pagos de Quena.
. Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) S8 ha servid(j conceder
el abono de la gratificación anual da 600 pesetaEl, corre8~
pondiente ti. los diez a110s de eiectividad en BU empleo, al
capitán de Infant9ría (E. R.) D. Emilio Ibáñez Aliaga, con i
deBtino en la zona de re<Jlutamientú y reserva de Alicar.- 1
te nÚm. 48; sujetándose el percibo da dicho devengo, qna i
empezará á contl.il'üe desde 1.0 de diciembre próximo, ál!) !I
prevenido por reales órdenes circulares do 6118 f-abrm'(¡ de .
1!)04 (C. L. núm. 34) y 31 de agosto de 1907 (D. O. nú- I
lllero 192). . . . . '. '1
De real orden lo dIgo á V.Bl. para BU conOClm¡en1jG y
de!lláa efectos. Dioa guarde é. V. E.muchos,aüos. M.'1- l'
dlld 16 de noviembre de 1008.
. 1
1¡
1I P~o~
l Sefior Capitán geneml de la segunda región.1Serior Oto:lena.óo~ de p3goS de Guerra.
inisterio de Defensa
Excmo. Sr.. : IDn vi9tr~ -t~e· 'fina L:~Br.a!1e.:i~ 'Pl~ü¡I\{}·vy.df.::
por el confinado Ollk. pe"jt,mcia~dt¡ dG S;o:n Mi~~l1;;l QG lOEi
RByes; en Valencia, lilig¡J8J C&m\1i?;¡¡>¡~";3 ~J;:pt~¡t¡, en su'·
plica de hdulto 481 !!'e8~O :Je la "l'em, d,,, li, afies y un jiu
de reclusión temporal qW3 Jo fué ir;¡puesttl\ on díciembrG
de 1904, (~O!llO tmtoi' rb '-1n éb!i~jn de ma!~l'~to ds obr'R f1
luerza, m:mad~', el Rey (q, D, g.l, de acue>:d.o eO~ lo ex",
pue¡~~o por V. E.
o
en cflcrito de 23 de junioú!timo y P0l.'
el Consejo Sl.1preú.,c de GU8i'ra y Ms.~'ü::.f., .en 29 del.. r,"6S
p!'ó~in:l:l pasr~do, S~ ha se~vidn desozthnar la pl'lticrón lhl
l~ecm·l'ent3. .
De:r<39J orden lo aígo á V. IG. pa:?a i'i:':;, vono(j{¡.1'je:t,'~0 y
C.O·D.H~O doci:;¡r;. DiOE! ¡,';tludo 6.f'. 1U. rrm0hoa a,1os. Mt>·,
ih'iU 16 do ¡WVier1bra doá 1908. .
~eiior Capltll,n gea;n:::.l ¿:>3 lSi (i'!cm:;:t;;;, l'~g~Ó~:.
8:;J1or Presid8nt\~ dol Consi'Jjo Supr.(1ync do G'i,S::l'f!, '! ~¡¡:~"
l'i¡,Ul,. . .
Excmo. S¡'.: Vif:i~¡;, ~r¡, im;'~v,ncja cm~<~da 'Por V. :m. é
t ",... " ... ~ ~ . l' ,,¡,.-eS'El ll!illllsterlO CODo e8mm:;:¡ úil 1 Ji. ().(1]U.l<:: ti- 6Hl.'.;(J, plGw.G~·
vida DOr. el cal'l'íg6D.do G~iI 18 usuitenchah x!\iilt$i; ¿;é)
M&¡hóii Pablo Teml ~arc~{¡tll't, sil súpne~. d(;) iniiultG de?,
© Ministerio de Defensa
EJrcrrw. Si.: Vi13S:<l. Aa instaHcia cursada. por V. m. á
e;]tu lv1in:z\ie:r.Ío cO:G. e,smito de 19 de rgül'ito último, P?'{)-
illGv:i.da '¡:>Gl' 81 COl'l'¡;~ml,:'¡.o eLi. h, PBniteuciul'ia milit1::,;: úe
i\af;11ón ~~i}~¿' ;heé~'í?·~ ~~~JfiSt e;A. s"Ó.0Hca dG :b.1duJto de~. ~:0f)JG
de 1~ D~Jl~, C~ 2 gÜG::i :i0 D&\iaiór~ :c!.iiitsn.· co.a:raGcionúl .r1ue
... J.; ":t
e~th:gao po:.' d ¡;;Glito ~:~) d8SB¡,:¡¡~6?1~ el RBJ !q. D. g.), da
!l,<fúerdo c,m b 0:"pu"S~;) por V. .ill. en f:U dtll,do escl'ito Y
po!' 91 O!J1l1!J0jO Supremo d.a Gnal'la. y Marina eu 29 ce
'lctul.ne próximo pv,Etl.do, i:Je .ha servido dsae"timar la pe-
tición d61 raCUl::t'e11t\.l.
DCi ¡ce>.:.! ori;cu lo a.igo t V. 1:i'. 'Pan!' ~m conocimiento Y
dú:l:;~3 ef;)ük::E,Dios guara8 á V. E. mll.choiJ aúos. Ma-
(kiQ 16 da 1!1Ü'líer.::ll)~'e de 1908.
PRIMO DE RIVERA
Sa1:1e¡¡: C¡¡pitúu gen61'a\ de 1asegunda región.
!3iÜ?:~_ Prc;sidsnt~ ¿¡el Ccr.cejo Supi'emo de Guerra y Mr.;-
,u.:t!.l.
~1e~lüré'm1ien~o y r~1emp~a?::o del ejércite
11}x:erno. Sr,: V~::t::: el experlbnto qu~ V. El; cursó.á
eote Ministfirio en 1) d3 :im-do úHitno, instruido con mo.t1-
'lo de húber i1Jege.do, como sobrevenidlIl después del 1U-
h¡g~e6c 0B Gí~j:a, sI ~olda(lo üiiofre ¡fluig f9l'riohi la eXCOP'¡ ck;Jl Ó3! r-l6nricio militar f.ctivo m:m:\Drendida en el casO11.° d(;j{ f:.\1't. 87 d.e la ley de reolutamiento; y rssuleando
~
Sei'tor Capitán general de BaJ.s[,,~·6S.
TIixcrno~ S¡l.: "flÍf1bJ el ,3~'!.~1)eili6n.~e q\::0 "Y/v .~~. et~¡:;:d~ Ú
61:ía Iv1injster10 0Jl 24 ¿lti julio {!]i;imDJ inf5~:-rr;.Ídr; GO~ lD.;;:Si-
VO <:la haber :;,legado, cotan sobrevenida de:j1)nés del 5_~.<:'OI
graso en caj-~9 el soldado A¡rtG~ii~ t~ff80Hó g~~~1~"E~, la eX4J0p·
cién. del Bel~viúio rnilitr,r &ct.ivo CO~":l)!I~eD,dióf: t~n é~. ~;0.E:O
1..0 del e.rt. 87 de lE If3Y ds r:.=chl¿i1!'}1:~e:i.ltc;y' ros':.J.:Jtf.~~udo
qne ie. citada ~~xcopcién In €XD'(i.SO el il."!.tcL'é[:.~:JO0n el t~·.e·;()
de la clft6ificacibn -y declí415Ci(}!1 de f;ülaa[t~:: 8.31 !'zer1'"
plazo á qU.a p0r"tnnt:c€., ¡¿.jé,}dá!t) (l.(3r~¡.?s~iri}~~dfl, s~:¡J ~_~t1e
de5d~ entonoes h:~\ya oeuJ:ri(lc~ pl.~¡:;'tu1s·~:ancf5 SJ1;'l1E:'?1 !!t~/~
h; coloqne 4¡;'Dira de 1~t8 p~'0súr],IJ;3}O~~:es (1s1 ia't. ~s~49 -.:~.a
k ley i<di'3v,da, el Roy (q. D. g.}, eI.f; f.:cuen:la 'JC,¡;' .\0 F:o-
~~1~~r~ct~¡~1~}~3~';(~~~~;:;~(:;~~'~~~v1¡tG~~,~~~~;t1~~~::~;:~:i~;~8;~
:JitE: 8::) 5:.~'\J0t:tnei~j p(.(~1 ¡l~ ~9~~e:..~ c:t.r¿~ct'(~:-: di~:; cDh:¡I;:":'~~·:~:':::i.~Ji{.
;fl(jun'(~6:1 úe1 It]O'rr"~Q F;;'~ ftíqS~,,:~:~ :'¡;.Ü~;o;.,(Ü'~:~.J~~~;{~'~<:\f; lf.. 1~~::::~:~~::, ~:[i:~:::1i2~::;.? y
C.. \.t..~.·.!ó.::r t.JL.•c....JlJ. 1JL(J~J su,¿;,xu.iJ ¡."'~ !J. t!i. tl:~!:,..:.~;;J.~J~~ C~L...,J:.:Jo ..t_~~~.s.-
0¿jc116 áG ~(J~jemh76 á.a s.~}08.
g~~e&o er{ c~j:j~ J e-l snj.·~:;.n(~(~ 2f;n~?'~_;\ €~~~¡¿~1] };~ :j~J~t~'pt·l~):'1
(.~;'l ~;:3i:~~ ::... ,' .. ',. ~.J:'.... ) ...¿" ..~. >' • _~,,~_ :.~.~ ~,~:~D '
~1~1~~~~i~:;~:F~~~i~~~;~i~ª~iEi,k:;:~;~~~~
p:l1únto da le. p:t'Dvi.n6!B d0 'ls.r-:,!~·)~~¡·é):';¡ S.2J l:;:~~ 8f~~·'.?1-~8 r;.2c:l~>~,-
;¿~;~í~~l~a~;p~~~;~~;t~;~l¡; ~)~1.~,~i;c~~~i.~~~~~~i~¿:%/ c'j:~O
D:J rsal :urdan lo fll~ü ~j, \'f Q ~~~c j)Li?i1 3\\ c:J!1ocir.Git3~";;·;:0 ';T
demti:) Gf,"c~os. DL'9 g~I8rd.e á V. E. mn(;h'JJ nüm:. ~..:;:.;~
driá. 16 ;j,;) noyf(~mbr;: de ).D03.
18 noviembre 12esD. O. núm. 2[ \)
Excmo. 81'.: Visto~:¡ expeilieI.'i:e qU6 Vo E, CUi'2Ó Ó.
este Ministeiio en 11 de julia último, h1t:tn.1ii!o eo~, moti··
vo da heJberfd85?;f~dü, co~~~,o r-."Ob'i'6VGIÜd.f,¡ ~:~e~~}ué:~ del ir~'­
~r::6~O "en cs.jn, el soldg;jo ¿~&ri 1fHar6{iut ~~QHn;l, .}t¿ 62rCep-
rión aelsexviclo ra]liinr üOill'..~ liijo ü:n.ic;cy f:lJ. 8€r~1ido 10-
gi~l, de sexfigei!g~:io PObl'St; J8~nltRl}.o.D qua el pflci1'8 df>J.
ints.resado cumplió los tiD afias de ('o[J,d de;_;t~'(¡ dsl xx.h w •
mo afio en qu;, (lst8 iné dech¡:e.(b nokkGoj ccn.>idel'ando
que la leal orden de 5 de jui!o de H)OO (D. 11. núm. 14.-5)
declar~ t'lubeÍtikmt€ 1" rEgla 11.3 ud m:t. 70 ,Ll ti!, ley de
11 de julio de 1885, según Jo. cn::.l d6b~1n tenerii6 pOR'
cumplidas las edud,f;8 do pe.d;'i)fj y hf:rrm,c¡ü'; qU0 sin ha··
~rlo sid6 arrtes de h\ e.tas_Hic~1.(~ló1~i .. h:, h.a.vaü (1.0 ser :.:!.\ ·aI
tmiJ8CUHlO del !ltiO, do ~~37 (q, ,'D. i~')f de "<,~6m":'do Cfm lo
propueato .....~,. 1t' o¡ ,rr,'. <"¡' ..u' ··....~h' ~'" "'\CIU""'l'~'l"'-"'''',~" 1"• I."J. pU.t.~... ~ .. .J..- •••~.,:J ;'~,:.'b. ... :;'l.: ':l'~" .1.\."1 .... ;:H..... :.•~., t:a.iIL:J ...... u ~
prOVInCIa de 13u~(;elÜI.lfi" ~<; hí1 S0XY1~}.{J dH;Hl~]LU~;,r lú. ex-
cepción dEl refeNncls, ;)01' no EKn'le de a!)licación los pn:-
captos del arto 149 ¿0 l~ ley inúi,cad8., -
De real ürd·:m !.:¡ dige ú \,1. fiJ, prm S'~1 (t.JDochxliev.to 'i
demás efectos. nios g¡;~!l~'dí) á 1/. E. :mrmh;}f: ::;iíos.· Ma·
drid 16 de novier.i.~bl:e di') :woe.
,
qn~""l ls cits.dp eXetYü¡;'1óU lf\ ;~:~pl1sn f'1 j_nt~~!r~sp,f1(- c:n el 8';CtO
.j.-,:: :.~~ ~)k~í_Hl(~];e,;,óL~ j ~,;~-f:~~1;,.':~~!:;»;. ~::.~; j::~.,'·3:-_~:~1{;"; ,:_;<~.'_ ~~·~1'~"';:?,,~,·:JH.~
¡;, :~ ':)l;;f, 'l};·""i,":'.'.">" <':"':': ",: (:> ¡;.,\,.::.,."~;,",",,, ,0;;,<, q'J..: ';;~E¡Jf' ~¡:
f;l:1úOneea br.ya OO'0.,:nGn m~.·C;:D":;,¡;müFi idg;::n~i'.. qüe l~~ co\o~ ,1
qw~ dentro de 11:8 Pi.'(s.,;ripd:.1ilG:i del ~::á. ll~B 0.6 la le] in·
dicada, .(Jl Rey (~1' D. f;.), 0.0 acwm10 13;):t'. lo prnpuaato por JI.
k\ Oom¡sión '.m:irta dA xüel!.úmnientG!lo la Drnvincjg, de
Valencia, se ha E0tV~jo d¡rse.et).inRI· la excopción de refe- !I
fellcia par no tener Clil'ácto:r do sobJ:evenida deepués del
ingl'€so en caja. !
De real orden lo di~o ¿, "ll o G. par!?, f.Jt1 cGno{jimi811~o y 1
f1emásefectos. Dios gUH.1'(:.0 á V. E. m.uchcFt. f,L!üS. !.\ia- 1,
ddd 16 de noviembre dG ISVB.
S.Anr Oapitán b~n'r.l_d'.~~:~ta r~:::.D' RlVX"A I
i,
!¡
!í¡
EXC010 Sr.: Visto (~! t:txI}(~dif.ü:~e que '~.:. E. cl:n"só á
este M.ini5te1'io en 30 el';) jani;) 'l11t1r1.'\G, iNl~ruido con mo~iu
vo de habiw e,h~g:).do, COi.no sol.nov(',:ci,}e, G!lspués del in-
greso en cuj!~, el Addaria FJ'!)'fiOlsco del ?hm ~qed¡¡:a, 12.-
excepción del r;lel'vicin l.l'.'liE üu' [;C',i'V~lp PO! I2C}' hija d'J ,-na-
dre pobre; y l'CfJu1te,ndo que b. f~1tt'/¡a 0xcopdón la ü.-s:pu-
80 el intereZHQO en el t'\.etú d~' cJn.')!UcH,ei6n. v declar;l.oión
de soldadoe del ·reomplazo f¡ que pe;'Í)""1eee, "::üéndole 11sil-
estimada, sin qu,o d.esda 3Dt:)l:',ec~ h~',y:l, [;cnn~idc cL"cum;·
tanda elgl1na gUG lo c'}inqml d(;nt)~o da !ao Pleseripcion€s
del 2ort. 149 ue Ir. ley de r~~c1l1;al\1ieI'.to, ~il Rsy (q. D. g.),
de l!.cu8rdo t)on 10 f.)t.'['J)¡;(li!tO ,Xl" ¡:~ COE.\ü;ión mixta dFl
rec!utamientó de la 'provir:cil1 "de CmE(r¡¡¡&, se ha El('rvi60
desc8tim8.l' J8, exüopcióL (le ¡'(:.f.'j·~1'ileif:, po!.' r.G t·::ne~· ca.-
ráeter. de ¡;;cbrevenid~. ¿h,;o¡:ué:1 (181. ingr¡;80 e!! C~jD,o
De ;,oOtÜ orden lo digo á \/. P, raia su cm.lochniento y
demás efec!:QE. DIoa ~;u,,!de ¡~ V. In. muehof? i),It0S. M:~.~
drid 16 d~ r.OVi6!ub¡·J ::'.2 I9Ü8.
Sellor Capitáu genm.'ul C:e ()an¡;riu.f.!.
. l~"5?D~.o. By\!: 'r{'is~o. 31 ~~,:,<p:sdi8::1~O (fur~ "'~),' <) ::i!j" (r~~~:::8¿ á
eB'~ü_ l\iU":l1EterliJ €;in itJ a~ ]tinJú úLdm.e, 1~]s~~tui0.~1 ~~}:n r:~,:,~~i­
\fO de lHj.bel~ alegado, como scbrf;v~rL:1a~":. desz)':1é:::: f~r:f. ~i1­
gl'eso en Cttjf~1 el Bolñade J3i'JiI1ffi[! CaSfmGVa2 ~1Ge ~a 3X~
eepci6n del servicio miWi,u' ~!eti1]'o, por. E&'it hij.. ii.a padre
inútil para el trabajo, y l'esnhenG.o del e!,tar1o e;;o;:pediente
que tm hel'muno de! interasaiio c.:lntn:.jo lTIf.,t:dmo.'S.ia con
.P(;~tGl'iGl'idll(l al 90Iteo d.e éS~9 y l~ l~ fcch~, su qua se in~
utíJi:r.6 t'u padre, circunstancia que !.lO pr~{juce caaeef de
excepci6u 9-e fU0t;r,S, mayor da le.s ec¡xrpi'en¿iclf:c 9U 01 íl,r~
'1 Hcuio 149 de dicha ley de r<lclutamioB.to, según se h11 de~
clal'üdo ~m rOlllcrs órdenes da 17 de f"goato de 1897 '" de
i jnnio de 1898 y 30 d~ abril de 1901 (e" T.Jo nÚmEl. 237, 1.86
1y ~32}, '.10 rolancio eH les casos qU3l'lGñ.Rh¡,n lfíe de 28 de Gi';,'9rO
:""'~:7"¡¡}"¡":¡':;"1009(('~ ..L, /,'.¡_"'<:l' 1'" ,l J ",_.~ ~f...:. (.,1~_l.LL. ,... '~:. .:.}~::) .',J. ü .. .1Q,·~l;t!lS. J;..:; ;/ ,:)¿;,,)jq eS. g{~y 1(:'TI,S
~ Y};Gfi gUlirtt~J, 05 ~'rJl;-i91"do 0·"1-:;:1 i(t nrc·"'Co(-t~·I.p\ C••~">,..... ~ l~ f41\~··:,iI ~;h~,r~:~:l~1(¡D. ;:;e ;:t)c:';¿,~,~i~mt~'-~~ la r;:;~;Ji~;~R<::'ii~ iir,~~:¿'~I~:=
!;~~;~~f~\~~:~g:r~%if;¡~~~F;~~~~;r~¡~~~1;; ?
~
1,
;~
E3:cmo. Sl'.:' Visto ol I:zpsiliente (pe -¡7. E. üUl'GÓ ~
e~te Miniete>'io en 24 dfl jnUc ÚlthUD, h-,s~rnírJG con !,'),c- Ex jil..O. Sr.: Visto el (';;;~podierH'e '1::,),'./. :::-0, m:m:i~3 á
trvo dehabe! 8,l~gI1dG, coD.l.C 300r!;lv(?c:i.(L-.; ul~8pué2J del. !l:!-1 !lS;O Miühterio e'1 1,° da julio último bst!.'·~í·.'!G, i::GD I!'1,o~
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1 (~Gmá3 elicctüí'J, Dios gu&.:rde- ¿, V. E. muchos a11os. Ma..
1dríd 16 d.e noviembre de :l90S.j
1. PRiMO Lo¡¡; RivBRA
¡ISeñor Capitán general de l¿(octava regió~.
I Sefio~ Ordenador de pagos do Guerra.
-~._.......;
" -". , ~ "d ~ " ~ l'íl'V'C ~).e _U~~~)o:;~ }."'..ieg!Ht:J, c!JillC St)~)i1e'v{inl .a llSSPUGS ne 111~··
>l"l'ersü3il. cz,b, sl i-:Ji.óu1ü ;?m'[:mlif¡ ~\Jeb¡r~ Íi~%'¡'Gr, la excep-
.:l. .• ••• '-..' •• , 1
c1ú,.l {;Cl a~l''l]WW mlJ,~·~Fi~.' i.WÜVO eOlLlprBn¡:mw, en f:. \:«:;0
1.° de! aá. G'é' ¿l<;' la loy lk; ~eciutélXQien!;o; y rGsnitm:.de
(P13 €ists; ::aiúcx~g ¿;~~cepGióí1 la expu~c y le fué concErdl<lo.
su 31 ~<)en\pf.a7.{} de l~)O; á ~lue p61ÍeneCG y cm lB revisión
d¡~ 190ñ¡ aicndo d'<lc1antdo 3·)1dE,<20 ÚW. oll!a de 1906, po~
no hnter 5.!.lreditalIo el Estado civil de 1m hermano maJor
do 11 5f)O<l; :POI cuyv- ci:1CUnfjÜl,ll~¡~ no tiene cai'á~te~ d0
Bobr2ve!.11da dsspué3 del xngreso tU caja, el Rey (q. D. g.},
(l~ G.Gu<)j~~1Q con lo v,~opt!.e3~G P::);¡' 1::1 COl..'11S1Ótl r.1i:x.t~ de 1 lTIxemo. Sr.: Vista la, instancia promovida. por An~
reclutemieHto de li, provill.cifl. da Balear6fl, Ele ha servido" t~í'i¡© COi/sl.o ¡::Jasa,dilla., V0n~il? d~! Valle da Ruesga, pro-
desa"M..:l1s:: i.~\ ¡"fGtB~6~Gs1lcióll, ~r ilO est!:lr compren" ~ 'lJlUc~a d"::'''''' 1 1~ ro de qu 1 de 1(. . v ....n.;anaor, en :CO,lC ..u" e e sean vue"
diJa G::i b~: p:ecepto5 del art, 1li::9 da h eit..-:,dJ. ley. t tan las 1.500 pesetas que depositó eu la. Delegación da
De J:0al orden lo digo á V. E. para &u conecimiento 1 Hacienda de la DfoviUlJia indicada en 1.0 de febrero de
y demás sÍectoa. Dios guarde á V. E. muchos 8;[108. ¡ 1~06, según refgaardo núm. 98 de -entrada y ó7 de re-
Híl,d;:id 16 G3 noviembre de 1908. 1g¡rstro, para responder á 16. euerte que pudiera caber en
P'i~!MO D~ RtVllR¿ ! elzeemplazo á BU hijo Camilo Cornejo La8tra, recluta.
; del reemplazo do 1905, perteneciente ti la zona dei S~ntander, d. Rey (q. D. g.), taniendo en cuenta lo pra-
l ve1'.idoen el e.n. 175 de la ley de reclutamiento, se ha.
.. :;ervido resolver que se devuelvan las 1.500 pesetas de
1r6fe~e~cia, las cuales perGib¡.¡'á el individuo que efectuó el
Ezcmo. 81';: Vi~to el expsdiente qu.e V. E. CUt2Ó á 1d~POglto, Ó la persopa apoderada e~ forma legal, B~gún
este MiniDterio en 24 de ahril ~ltimo~ in8~ruído con ~o~ l' d:sPO,~na e! arto 189 ael reglamen,to dIctado para la eJecu-
tivo de haber alega,do, como soorevemda C1espués del m- clón de dIcha ley. . , , .
~reso en caja, el Goldado Benito Egui¡uz rt~al'cJol¡aS la ~2:-:; Li3 real orden l? dIgo !lo V. E. paro. su conOCImIento y
~apció:u del servicio milit¡;¡,I' activo comprend~le. en ",1 ¡ (~e~is efactos.. DIOS gcarde á V. E. Jnuchos aftoso Ma-
caso prims!'ü del ~:.'t. 87 ~e la ley1 de reclutamIento;. ~e- I wÁ\d 16 de nOVIembre de 1908. ~
sultEmlIo qna 01 p?ur9 del mtereaaao ya .ho.bi~ cumph~() 1. PRIMO DE RivERA
l!', ~dad_ sexagenaria en el acto de le, C~!iSltl~aClón de 6~.~ I .'. l' •
dacios tiel ;¡:80m.plazo á que el ~::::cepc;ona,utetPdertenevo, I Sailar CapItán general oe la sexta reglón.
c012siderancJ.o ~ue lo;;; 3~xagenll.nos Gst!'>ll r.epu a ~8 como 'Il:'~.. ]
inútHer;¡ según la !'e::rla sexta del !lIt:. 88 dela refenu& ley, ;:)I;jfior Oraenador de pagos de Guerra.
y que p~l' lo tll~tQ l~ inu~mc180d f!~ic8 p¡mi: el trab8jo que I
ahora aiega COI:J.O excopClén, no done el caráct'3l' da S~}- e .........
O)'Clv01.l¡da despuéf: del ii1gre~o el'. caja, puesto que ya eXiS-
tía ~J:I.te:¡J e,e dicho ing~eso, 01 Rey {q. D. g.), de acuel'do I Excllio. Sr.: Vista la :nstancia promovida por luan
con ja infor~c,d() pN' el Conaejo Supremo de Gnerra. y I ~ámaz Cañada, vecino de Gual'eña, provincia de Badajoz,
:Mr,rina Gil 28 Cls octu.pre pró:.r.imc p~sado, se ha. serVIdo ~ en eolicitud de qua le sean devueltas las 1.500 pesetlls
deue9Um~:b. excepClón de referenCl~ 'Per no b.~I!tP.'l~e I que depositó en la Delegación oe Hacienda de la provin..eO~",F0ncl¡da en IOEl ¿recsptos dol arto 149 de la ley lm,,;~ 1 ~la ~ndi?~d2, según car~a ds pe,go ~ú~. 458, exp.e~ida .e?
cada. . •• 1 12 ~H:¡ dlClembre de 1900, para redlImr8e del serVICIO mIlI-
. D:i red {¡rilen b digo á V. E, par:1 su cOlloclml~ll'~~ ¡ta:t active, cemo recluta del reemplazo de dicho afto per-
y t1eu~á~ c{e¡;tGD: Dioa gI1D::<:,d,0 ti V. E. mnGhOB ailos. :fI/~íl- , ;j~neciente á la zone. de B9..dajoz, el Rey (q. D. 0'.), t~nien-
ddd 16 de nOViembre de 1908. do en ctla~tS\ lo prevenido en el arto 176 de"" la ley de
PRUtO DE RIVEEit.' í:eclí.1t.amieuto, Be ha ller.vido resolver que se devuelva.n
lag 1.500 pesetas da referencia, las cua.les percibirá el in-
dividuo qua efectuó el depósito, ó la persona apoderado.
en ~orma legal, según dispone elltl't. 189 del reglamento
dictado para la ejecución de dicha ley. . .
De real orden la diga á V. E. para BU conocimiento y
s:: ~:~,~:'¿'''' demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos atlos.Ma-
drid 16 de noviembre de 1908.
Senor: ¡;:s.pH:.'m. generAl de 19, f:l9X~& tcgi6n,
. Sejiol' Presidente d\;l Consejo Supremo da Guerra y Ma-.
rina.
fueldof, habBrEl~ y gratificaciones
R(idencio~le8 . I - PalMO DII RIVERA
- Excmo. Sl.',: Vista la instancia pramovida pOI.' Jesús 8:;1101 Oapitán general ce la primera región.
Crr;star \fmm.h~amig~, vr.cino de Portas, provincia de P,?U-¡ Sefior Ordenador de pagos de Gnerra.
;'evedra eI? soHcitud de QU6 le Boan devueltas 1808 1.000
~')'";':Ot"s ~ua depoaitó e~ la Dolegación de Hacienda de la .1,' -
't"-" " d.(, 770 ....--aa'-"........__-~W;;Vb0(Í;, Ílldi~~d:l, aegú~ Cí.'.rta e pago n~~. " ~p'e­jida :Jn 24 de dlCIC1:r<bro ue 1907, para redunlrsa ue: ¡'~/r­
vicio militar c.ctivo como recluta del reemplazo de J.905,
.i)m..toIiaC~Gnte ti la zona de Po~tl;)vedl'a) el, Rey (q; ~. g.),~Ol.den¿o 011 C'i;.anta lo p¡'evomdo en el art,o 175 do .a ley Excmo. Sr.: Aprobando lo propuesto por el Direc"
'10 rec!u·;;f.,.miün~Q, gr, hu se;:vil1o rCflr>lvei: qlle so.d~vuolv?n tOí' de la lumdemia de Artilleriu, el Rey (q. D. g.) se ha
)''''. 1 "00 \1eSGt[;o c.e referencia, laG cUf¡lza pol'Cllnrá ellll- seJ'vido conceder al c:l.pitán profesor de la misma D. Ra-
ili;iti~G qt!O 3f.ectuó el dopósilo, Ó lu persona apoderada . iRel Lópe~ Caparrós, la gl atificaclón de 600 pesetas anua;
cm. fOi"m¡;j lGg".l, s~gúu..d.ispone. e~ I1rt. 189 del reglamento.~. lee 1:. p~r~ll do 1.0 del mea ~c~ual!.con arreglo al arto 8.
dict~{210 pM5J ]a cJecuClÓ¡S ae dll)lla ley. . ..' ' del rE'gla~ento de Ac~danllaSlmIlItares. ,. .
D<i real ordon lo digo á V. E. para su conOCImIento y De real orden lo dIgO á V. E. para su conocunIento '1
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•• _ ... ._. •• _ ...~_..,..... ~"""...."_~.9>,..... ...__"'.___.
El Su1>secreta.rto,
.Tiiicasío de JI¡[oniiw
Dios gun.~~de B 'l'. EII mtl~hna ~/fi{)~. 1'~a~r.h1. 1G o.e
ilG'!lemhl'B de WOS. .
Vacantes
1 E!{cmo. Señor Or.pit6;u gOilei'9.,I dfl 18, octava región,
1
1
I
Excmo. Sr.: Exi@tiendo una vacante de capitán pro· \ ~Uern\l Amdlia¡> ~a tHlm¡niiJt~·~~iÓ!!_ UmHm~
fesor en la plantilla del Colegio deSantill,go para hmk:' t'
fanos del arma de Oaballería, y debiendo cubrirse ~ la I Excmo. Sr.: Da orden del Excmo. Ssf.í.o!' ~;1ink;;ro da
forma. que previene el ~real decreto de 4 de octubre d~ 1- 1", Gn6lra, se nombra. escribiente del cusrpo r:.mülial.' rb
1905 (C. L. núm. 200) y la ~3al orden de 18 dElnoviere~; .A.dr'Jinistración MUit~.r, coo. cn!~r1ctl"l' provisional, (tI 8~r·~
bre del.misn:o;afio (D. O. núm. 258), el Rey (q. D. g.) De 1 gel."ltO de la sr.xta, corof.l,na~ncia dG tropus da Administy:>.,~
ha servIdo dIsponer que los del raferid.o empleo y arma ldóu Militar ~¡¡ct9rkl ~.~mo2mEl;?, RO:'{liE) , qr~e felina le.s cou··
que dE8e~n ocupada, promU8VlH! sus instancias e:ü el t(;'X,· I a.telones reghuBl1nt9.1'1as pm'a el iD.¡P~;j80 aa el cÍü:tf'}¡) eUOi'g
mino de un !?e~, á partir .de p.sta fec~a, 11 las que ~B aCOffi" 1 po, debiendo prestul' sus ser'1ieioE en la 1utsndenci& mi-
dallarán COplas de las hOlas de ssrVlCios y de hech,(s. ' JitBr de B~leare!l.
De reel orcen 10 digo á V. E. pllra su conücimie~l'~oy 1 Dios guarde ::}, V. E. rrmch0s afios. Mnddd :U3.. de D,O-
demás efectoe. Dios gUflJrae á V. E. muchen sJiOE. M.o,· I viembre de 1905. . .
drid 16 de noviembre de 1908. í' El Jefe de 1'l ¡;¡ece!6n,
PRUIO DE RI'lEMItI . José 1T(J1UJcl~
Senoro • • • S O d d· d ('OExcmo. efior r ena (I! de p:1g0!l ~ e ..::,nel'irl.'... •
---.....---.-----------"""""------- .\ Eicm08. Senores Ca:pit!1neB gel1!3l'~l.ea ~~ l!;l, sexta !eg!l~n
n!""pO~íf'I()'f"¡~S y a.e BIJJep,rea•.\J'l~ l.n\l{ v'....ü.~~~ I~SU~Sta6t_?J'i~ y ~Ú¡~~y3~3 ~G OOYI'; rill;~if~~[1~,-: '1 : ."....."''T'..:'¿o;,''!.~;::~'.,:;,.'U:'$ ..~,"~·.I3::;;,-''·.:,~,
• ~ ;¡ l' tOO" "'" 'U''"~'. et~f4C!Ór,¡d n.'W
l
·~,;~f"...".n,',(l¡,;¡\', :R¡¡CM'jj;¡;,4};Ji.JIE!.~r;¡;c.·W ~~ .~I)~ t/~~fl.~nfl.lln;::,¡:¡,; i;I"!lr};h:~¡ . ¡ liJ,¡:,j1,l _ oIIt ""no "'.!.'4_","'Y", IJU v ~ - t:~'V.l_~",""_"'.~I. \.ilrU ._~~-... -j •~ '1; ~'Q'JgEHi~ ;í}nr;i;J;}J~{¡3
demás efectoe. Dios gm),rde á V. 'E. mnchos afios.. Ma-
drid 16 de noviambN de 1908~
PRIMO DE RXViliF.A
Seriol: Capitán genereJ. de la primere. f?gióll.
Senares Ordenador de pagoB de Guer;:a y Director do ltl
Academia de Attillerk.
El a!:)i'c ~c lu Raeció~ $
J'-Wl,·n. PereY7a
~30fll)r •••
Fon vista de la !ustancia ;:l:l"ot::\ovi1l, pm' ~l alumno da
és;}. Academif; D. hs~ RJdr¡iJw~, Z(¡;;:~,'-y dú csrtífie¿¡,oc'
i~let~ltativo que 3'a ¡~coc-:~p~~rtfi, d.e 0~·:~e~1 ae¡ :{i~~~Cf1:'ú. f3ó;':C?:
l\ii~lí2~1'C ds 1~ ¡.1t1cr;:~~, 13 n~~ el.Jv e'J:l~~e~1ida ~J1 f:2eZ a.e
~iceJ.:H~j,8 ~')or ~ni8rr'J.o ~;~t:·f1J ij~tg ~Grt-;,.
n~,.. ').s· at"':r... ",~le Á '~/" q l~··~r.·l........:l (;'·1-':";'(;:; .~.-~·.'.'.~f'·.·./,·.·!?"A·a.·:16 \_'i':f.!.nLJ ...~ ~ .:l.~Qll.vl t:. J. ~. ,~l.....~•. JJJ l ••_u,,·.... -,... - - -
vJ~m,b1"9 ite Hi08,
BellO! Díl'ectOJ7 de la A()~deIDia na Infent[l:da.
E:1i:cmo. S51'.í.or Capit~u g~De:a'l.l de hi. primera Icgiáu.
Excrnos. Sres. Oapitanes gener9.!es de la eegunda y m.1ar·~
ta regiones y de Baleares y Üt'denadm~ de pagos de
Guerra.
1
Para ocupar une. vacante de obrero aventajailo da ee-I
gunda clase, artificiero, que ;:xista en al porsonal del mea
terial de Artillería, de' ol'deu de! Excmo. Sr. !::,Hi21sb:c de '
la Guerra Be nembra al núc,:¡el'O uno do !{js 9.lu;.;moil ¡
aprobados en la Escuela. Oen~.r:tl de Artifi:;iercs¡ en co.u··
diciones de obtenerlo, en la actualidad. cabo de ohi:'Jroa
filiados pe!teneciente tí. la sección afecta al perqu6 regiu-
nal de Barcelona y destacado en el de la cmmmdancia rle
Mallorca, Jaime ClarSastro, asignándole ~il el em!Jleo
que se le confiere lit efectividtl,d de esta fecha. y pasando i
destinado al parque d6 la cmns,ndancia. de Algecirae. 1
. Dios guarde á Vo •• muchos afios. Malhid 14 de no· I
vlembre dEd90S. l!
El Jefo dala Sección,
Manuel M. Puent8 ¡
¡ CirC1~lar. Excm:o~ Sr.: Este Coueejo Snp~emf¡, en
¡ vhtudde ,las facúltndesqus!¡'j eu;áIi conferjehe, ha decl9.-
1 rado con derecho á penc1.ón á. los ccmpl'euiUdoa 6n in, si-
l. ~'¡;;i€!üe relación,. qua pdncip~B con D.
a ~f1ml[ma ~r,r.G
, ?0roz y termina. con o.a ~ainmilda do ~kb¡d(:ndij y f.g:¡ia.
! . 'Loa babal'es pasivos (lt> referencia '2a Ga~~.f;fDJ~:1~1 ~i los
interesados, como com!)!·zncili.os en las b}fG y ~:;;glnm~m­
. tm! que so expresan, Ilor las Delogaciones do IIaclend&. da
, las provincias y desdo hw fechas qua se (j{)lliJignan 6)':1 111
am:odiclm relación; ent9ndién.dose que Io.o vhulas uifJil~U­
~j'~rán el boneficio ~e?trf;C .dO!~3:rt1J~~~. t:5':.Jo¡ c.otua! es't~dQ 'j7
lOS h~~érfano:¡ no pIer[!en. :.::~< apb.tnu .Iegr",
1..10 que manifiesto á V. B.:. pan), HI. GDL'.fJc9m58uto y efec"
tos consigu.ientes. Diop, gnm.'d3 9, V. EJ. é.úTlCt:,¡S afios.
Madrid 16 de noviem.bre de 1903•
Senor•••
Personal del material de ;ng6nierol,
Excmo. Sr.: Ha sido nombrs,do dibujanto dallllate-
rial de Ingenjeros c.on el sueldo de 1.250 pesetas anuales;
D. Manuei Fernández ylopez, qua figura' el p:rimere eu
el orden de aptitud demostn.:~.z. (m los exámenes celebJ:a-
dos en la comantianciá pl'j,nc:ipal de Ingeniei:'Os ae la oc-
.t~va región para cubrir lG1ll. vacante que existía. de iliou:!.
Clase.
llsteno de Defensa
. JJg?l!r:ión ~{Ug se cit~
~.r~ ~~.. :~ ....===_~ ::::_.c.:.7-:"_ ~;'"_ -~~r-~~""r:r:'"'W-w;m:-~~.".,..--t;~,;;o::.-:. _--:.=.. ... -.:::.. '-: :::;::.:r:=:.'_''::-:--~-':'::'%-r,';:--.r..:7..!...:.:..:.:.;_..:..''::_~~'-'~'':~::.z;.~.;.,,:::~,,=~:";,:",.-.:"":,.::);_,:""",,,=-,'_"I:.~~~ •. :¡:o.·~~-.:~··-"~':o:'>.>:lIor..:ra..,·c~.~._~";><::,~.~-.;.: ...: ....;,~~·T·;;; ....~7._'-=_·.,~-.•:::.-...,s:::o:_;.:.:_,·.·=:t"-""X." ._::•.<:>:,-.-.,.=-.~-::.. ,:r--.=.::''''';::l:I
Estado . PonGl'n I 1I 1·ll'O.!.c 1<N QUll rl í> l¡y~ ~io" é'0 '11 I ~.
Antúl'ldno. Pnren- civil 1l:1r::."r.::inS ¡l ~L.U111 '1 :'EY.:JS ó ~"tE· . DEBE H~¡?~ZAIl ELI' 'E:tui~n~~ .,. 1 I~','SII);:;GIA :i
';""'r'.-~~'P")·mt'1 t eo c~ ,'ouo "e lec'! 11 ABONO de'o P~':'1oT'I''''H'i'''11 DT,' fO O I'I·'l':E;m.... J,DCS ;::~t;o. :.'v"".b~d"" es vn del 1'" " ,:. ". "1 al A"""""f.l ~U" , DI '.l, PE""IrlN .....,. UY. ~ •• - .... ." .'
- .. ~, .. . concede ,~~".v.~ ft 11 ' ~ .,,,., 3n '111(') I . Jo
1:\a "'~5'f'''~do el _' los h -.l. f ' 'so I ~n tfrIW~'-"~1 .:...._-.,r_~ -":to- •• &::...-_t"~="=':·~=-~";";)I' ,-
•..~.•- DE )~ÜS I:"r'!'!l"2h.ilOS u"r..~.o :¡o;m,:,¡.~g m: ~,o¡¡ ~A)JS1:¡T!':S : . _ ...~~ 11 ¡j:J UCS AFLrflAli I ~ ·=.··u_.~••~ -'11' .- v.~.'""" : ¡, i ,?c~oüi(lllte can.."llntea nas 11' .,/ IUI' 1
1
Dial .IÚ~ IA¡;o, el l)U~O f, .2uo1::]o l'roY~:·cl~.; '"
- ••••----, ._-_._-- --.-.- o .~~.~-. ---"·:~·-~~--~·~--~·"'Ir~·:!.:¡-:-'::IIII-'- --...- '---'!--'--jl---11;'1~f~uur-l(\ri~~)¡-'--""- '."---"''''--1 1 '---
G.:M:.dcYc21s.-} r IOílcia13,:) (:col CuerYjo AuxiH2." f:e O:ri(;.:.:u.f1S t-riU ts,.. 1 (. /1 n l' 1(,'1') Drón. g"'[l~. (1:;\1- ': ~d ")1'(""';'1 IIJ.~'¡
dolhl y c.e :'ff."íD•a nan:.o!.:1 Crmo F<'rez 'iuda.... ~ re~ D I\lanuel ~';r·(J,;J.o I'cJ:'r-'uez •• ¡ 4CO 1)0 9 de enoro de 1.'08" "'1 "1'11110'''' Vv8¡lnDeUdlJ. )·Cl·,_("",{,r~ , ., "., " -.!:~~~o'~;~;;~::I'Josef¡;"."t:e!~e.y Ruiz I,lem de /"' .. ,,-.. • "'u .. 0 " 1
1
. I " l' I! ,"1 aC!jIH1Si\."D·''':·!'¡1 I ji
' 1as 2.M ¡ ,
nuptlas. • !Bl.¡gadiU, D. Juan ::'Ir:ÍJ: ~. Leo::!. , , 11.(100/ 00 ,. MOll~Op1ü :?>IllitaT j 10 oC\cloreI190& ¡Idsm ,,' I ¡J~lll 1I,I'Jm .. , •••. " (;:l)
14em o .. Ino,;o;:cia E6ltrtn de ;&5 H·Jla~ Viuda.... • Oíleial1.° IlelI]Q{'I'PO "\'¡1xi:iar do 01le:m.s '.HUta· 1 I ¡l. 11I . res, D. Al:t¡¡ro "o!er ,2'.:):11"' 1 625 00 Idr'm 1 2<1 inayo .. 1DosI !dom.. o' "IIdplll (Idem .••..... ', ... .,.1<:, "!~. -... .. ''''llr' p.... T 1 Id • {SUbinspnctO! ]I.ódieu dc 1.[1 clf:,slJ C:e Rtlnlc.r..,0- nlti1.t " 1~5jUllIO d€J 18fi..1: v real I (' • 1.. l·· .. ~ 11(,,)Idem " o i • ""ll!~~(;,,,,,usDo"orcs.~ ,;tL~OaV 11 ero e~.... tar, D. Agüitln llullio;;g~u'euC!l~i1)l()V""''''''''.1, 1.8.5 00 orden .1 j ¡¡l!a úno .. i 1" abril 1.908 !l1em ,. .•l1cm •...••.. ,'(l.;.:) .
l • Glo:clds Serrmto Sanmartin ........ lluérfl1.lla sOltera....¡ Ir 11 i I 11 . 1
lden:, de Jaén.. ·, • C:l.t.all.Ul. B~rral:.? 3Lr.~~rt¡ll ••.••••• Ir1em •••• Idem •••• 2,0 comandf,nte, reUrado, D. Pedro Serr.1lllo Iledoyr. 840 (JO [125 junio UG·L ' lÓ¡ene.ro .. 1905 Jaén ':1 Villntln·~l!o., J(\éu .••.•.• "'.(.'»
I • BlolGa 8"r,.,no ~s.u:na_,in ldem Idem..... I I ,:
Id. Gr¡mr.da ••• ! • DÜ:?I"S Crespo l~omera Viu.da.... > 1.er teniente, D. !tafad Romera luvas 1 ~,70 00 ·9 de enero de !UOS oo' 6 BCl'hre. 1S0R 3ru.na.do /l or1ll1',d,l, G¡a,uldll "11
Id. de_,M~l~ga~ytD.Jo~e ~(~=,:e~A;v:r~z,•••••••••••••••• Huerfano • t '-'). -.'1:" " ~ ~ ~~.' .,. ~ • ¡ ;) ._ ",.,'.1 . ...1. I • • ..-1 ""f.l I:,~,
de.1 'AUllP" Ge) • Ll.•S ",,,,.r.e. Alv~¡"z Idem..... • Comandanr,_, D. ÁUlf¡l.<-1 J! eL.~er. y VliOij". "....... 1.12-5 00 .'!honteplo. N1htm 20 ,lIgostO. 190".,Nalrrrre, RO,lda .. , 1" ..["'~"" 1., ..)
Glbralt"'l ...... \D.~ :!l~rl;; del tm.I'M,O 1'errer AlVllrez. I!Uérfana Soltera... Cr' ~, _. 'i ,. • . :., 1I . .' 1 . i 1 •
Idem valeuma.¡ .• Jou.qU:::Ja G"re!r, Su"rcz 'iuda.... • l. telllente, D. ti!lIVl\r.o. \~qC1er, "fasla........... '!lO DO ·.22 juho 1801 ~ !I ue 11
1
. 1,
. . I 1; enero IDOS......... 25 sepbro. 1905 yalelleill .... ···I.v~.lencj¡1.... , !Ya¡cllC;Il ..... ,
, ",ti 'Q' D' .' L' Ti jIdem en I I I "1 ·1'Id B '- J ~ J,U'''' s,G :.os O_OH~,S overn-sy e - .) 8Sn • C il' D '1 I "il· M r'" .': nn- 00 'ITd 01 1" S TI 1 lB . '1 1'" "~I' '."1 .·'F'• areeÁo,ll>.. :.rldor / ~iaB ..~:). ~ ap an, ." ar ano ya, "'e,g"le];h , "0 ._ (lm •. mayo.. "0 jarce ona , , .mc.e o.un ...• ,,)ar.. e (JL_ •• , :'.. '.
Id. Bu:gOs.... ,l , Xs.da CO:lcepclún S:mtaI'~aria Fcr-I . . . ¡ . . /1 . i .1
. I r.lÍ.uc.e", .. , ¡HUérfana Soltera Idem, D. Estcl)an Sallhr·:p.~ip.EXl'é,Si!;O '1 620
1
00 I'Mout.)pio Mllltnr •• " 1:; oetuhre 190iill'BnrgoD .. , .. , .. :IVlll~i¡'ilh:•. l.nu:gOd -1.-.(;;Id. Cor::Jña..... Ka.rís.'~e"a~:,le:eeriesRodrlguezCar· l 1I I '1:~.:l0 Idem ldem Teniente co¡:on.el,D. ..i.?llbro:::oRodrignn:HlülaRú:. L¡¡.;jO (,;1 9;; d~jon.lo elo 1~il4... 22 ~Bpbre. 1908, Coruña ,Co;:l1Ut, Coruü:1. :".Il)
\P.g"dU~hl dé la ¡ . ,Id 'r.·'.'d I > ? .. i'''undo '" ~ UI'blz"o"do y ""nulo Viuda ~ ¡nr¡gailler,Oi!elal 1.' unl ~l1nisterio de Ir.. !incrrn, ~ ~ '" "'" '¡ldem y,Bnl ordon dcl n·, or.(tl!Jr" 1"00 Dl'(m. ~ml. de .', "r'u' ¡Fetl... 1 l"".~~~., .... _.~~ ~~~ , .. "" ~'I .... retlrudo,D.AlltoUi(¡.AndiaYAbela.. • ...... • .. ·IJI~·"~I~U¡ ~¡¡c!jt¡liodols90..1 ~"I" YI'·'llaDeUil"'YCla-\'\l'~' ...... ,. "' ......1
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(A) T!ene su dor:::cillo e::l eEta eorte, callo de Jardines núm. 38, p:nl.
(B) Se le rahi1blllt!l. 0:1 la pensióll hoy vll.c!\nte y que, en coparU"lpeclón con 8il OlltCllflda. D...· Cnrr"JCil Mar!.;}
Capblomeo, di,f::1:& LllS:ll. elló de diclemtro do b~~, en que ce~ó por ho.bérselo otorgado pensión civil, como
hu';~;'o.'l6.de D. Fidcl GU8:'~:::, contador q;¡,e fué <le ITaciondo, cuyo honel1cio'perffiutn ahora por o.quél, rnú,s be-
neficioso, abomiudosele á ps,r:·:r d,¡ la fechr. de su iustancia, según previeneu 11IS reales órdelles de 17 <1" abrll
de 1877 CC. L. n1:u. 183) r 2:1 de octubre do lS89 (C. I,. núm. 52S) y previ... liquIdacIón y ee3e; esta 1l(msi6n r;uo(b-
zli relii.aclc.lu ti l~. cs.'ltidad i:a([:'en.da llo~ virtud de la revlsi6!1 aeol'c1ada por ICB.l decreto '~9 '. G.8 r,Lril üe 13DO
(C. L. ulS.::n .. G7), si ye. r.o lo h;¡,biera hecho la Dirección general de la Deuda'! chses p'lsivlIS.
(e) 89 le eonced¡Jl:1ejOl'''' de ltJ, pensi6n '1uo se le otorgó por ~0111 orden de lO de junio de :;,90:" Ilor h""criJO
aerodltnüo <1':<; e:. en\lsm:;il <lh':t:.to.ba snolilo ¡¡Ulledor al de 2.000 pe~ctlu auualea con :r.nteriqridau al 22 d", oc·
tub~~c d6 lS{i8 y haber d~9::'=l:7.s.dopor o!pneio de (los años nntes de obtener SU rútiro el sueldo anual Ce 7.i)O() pe-
lletas; aIJomí.udose:o d3sde e: :primitivo seii..lllIDieuto previa llquldacióu y cese on la del :,1011(op1.0 }limar que
vi~ll9 disfrutf.ndo. Tieil6 s~ c.oI::'.!oilio calle de Atocl;a núm. 112, piso 2.·.
(n, So les.trllllSñ::=" po= !gm,¡os partes la p'JuSión hoy v"cante por fallecimiento de iU m!!'(l~e D/' iDoloros
San ~fll.rtl!l do Uribe, á ,piell sa otorgó llor real orden de 10 de j up,io de 1890; y la parte eo:n'-~I"'1H,¡e11teti. la '¡ua
l\f"dlld 10 de noviembre de1908.":-Polal!ieja.
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'pi-szdft, la apt:hl1l I{~rr:11 n.Cf(~Ccrlí. la de sus copn.rtíüipcs, hasta reCUQ1' eu Ull)" ~:ol['. In- tutaliuttu Gol b8~1('5('.:o nin
110(H:édu(: d8 nUAYa rleelaración,
(E) Se les trllr..suero por igualos pa.rt(J5 la pcn:llóJ~ yaca~1te 1'01' fnllo(!lmii,¡¡to de BU m!'.drc D.' Ióicb'Jl Alvrcr,;p, ¡
Rp,:ll~rez, ¿ qU.iCll se otorgó lwr reitl orLien de 25 <le mu)'o de 1903; o.1)Onó'nU05ules, POI' m:lllO dD' su ~:¡:;o::: y her-
mano D. Migacl, á los vn:on<lS D. José y D. L~1is hHStll el 25 de llovIrlmbre ,;e lPíO y 3 do mr.yo .:;" :f'2'.l, resjlec"i·
V~nlA'-ltc, H:l C".lYUH fc('.hn~cut!lplir:in lo~ veinticuatro n.iios do edad, ceSfLudo uut.CR bi obtuyi~scn de,,,;Uno rell1U-
ner::do con fondos públleoB, y In. plt¡,te cOl'rCaliOlld~cnteal que pjpnla In. ~..ptitu¡llegr..l Rc:eee:.':í, le; (h~ :::tq (:(li)n.r-
tidpes h!,~ti1 r"-caer ou uno Bolo ht totr>lldB,l dol heneficlo, siu lll'cesid"d el,) ¡l::e\,a deelarr.eiún. .
(~') JTaj1;tij.1Üol\do en forma que !la cobm pensión llar su prImer ~lUri<lo.
(G) Be le transfiere la. pOllsión \"llCf\.utB por fullccilItiellto do fJU mo,dr(~ D.ro Ya.lcatilu:. Fei';ló.~ldm': Ca;:,t::-r.lo, Ú,
q1J.L·ll se otorg6 por fflal orden (le 2-D de mn.yo do 1~)Q1. . .
CH) ~e le transfiere In pm19iún ,ec.U-l1tc por fa1l3cimiento (le ~u llw,dre' D,I'· i1.deln.1rlu, Ca-roallD y ('e.ho, :í, tll.:i~il
se otorgó Iior resolucIón do 20 de meye dt~ HJ05.
(1) 'J':WB na uomlcillo calle do l'l'im núm. H1, piso 8.°.
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Autoridad E t d P '1 D I 'ó ': ..Paren- & a o IIIIPLKO. . ens (lll LIITlIS Ó Illl- raOB••• QUIl 1) egacl n l' SUIDaIlOJ.. ~
anual DaBJI .111'111.... JlL Q" HaClonlla : ~
que NOMBRE8 teBcO con olvll de que 6e le. A.OIIO do' la prov!nold D. 10011 ¡",....ADO. ¡;
lo. laB huér- y concede GLAJlBIU'O s QUJI »11 LJ, 1'JlII.¡OIl en quo ,. e
1m curaado 1 I I =DII LOS Il'I'1'li:IlKUDos C&UI&D,teB fanal 1I0JlIIBJ:S DB LOS OAVS."!'aB S. LEB APLIOA. s. llS coral gno . i
elnpedlente' PI"" D10 JIta .Año el P"'l'O ,1 - 1'1l~Dl" Provincia •(1.8, UWI. 1
-- - - 1'----- -
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D. M. Madrid ••t·· ~~:l~~:t2~~~~.~~ .~~:~. ~~.~~.~.~~'VIUda.... • Capitán retlrndo, D. l,ula13~el1yy 'l'rechuelo.. .... 876 00 Montepío Milltar.... 20 febrero. 1907
1
~r~~~;a;cfa~j'Madrid ...... Madrid ...... A
. .'.e. pUlva ..
ldero........... • F.ncsrIlacl(,n Navar/o Corrca 1dem • T. coronel, D. Emilio de la VIña y.Fourdln1er••••• 1.260 00 .ldem................. 2 octubre 190~ldem 1dom ldem ••••••••
Id.Sevilla ..... • :María de la Victorla.HE:rn811dez 1 1 I . '11
O'Sr.ee ldom..... • 1 ntclOG~Ltc d~ división, D. Joeé Venel'll5 y Tones. 1.GliO 00 Idem................. l¡; mayo •• 1908 Sevilla 8evllla Sen a ..
ld. Albacete... • Ralllenal!'ornos Boltri ldem..... • CllllÍtl'.Il, D. l'auJino ADgulx I:cEclllzo.... 625 00 22 de julio (le 1891 y 9 I
dc onero de 1908... 20 julio.... 190 Albncctc Albacete Albncet".....
Id. Pontevedra. • :Matllde LaJa"tra Alvarez ,. Idem 1 . CA mnncnnte, D. earlG" Flórcz Abrnldea "11.125 00 IIdem '180 mayo•• 100 Pontevlldra, 1¡TUY.oo.oo· P<mtoveum.. ,
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Relación que se cita
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(1) t:l l:D ~ (lI m 't:l. O ~ e; l» Q: ~ ;'
t:lo S" e. (1) ~''<l ~ 8 ID ~ '< t:l t:r' ~ 1:'::1-el!l'~~g- ~O't:l. c.~ 0e..~
.... t8~._. ¡:l.. t:l ~ ~ CD..g ~ - ~El(l)"",,o°(l)(I)~ °S ...• ¡¡r(l)'t:l~8u S l:l ~'t:l ~ (1) ~ O
tr o' P>- ... (1) ° 't:l ~ s'O t:l al •~ m <l~' ~ - ~ ~ l» :!. !!...o 00
• t:lo,l:D-t:l¡:l.. c.t:lo.s::'"~l1Cl _ .... _.!Jl ~ Q.. (1) ""1 ~ t:l (1) :.
(1) ~. ~~,;; ~ ~ ~ ... ¡:¡'.;' ~ _
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El=-l:l - l»~~cns:: _. <":> l!: l!. lI:1'-el a;' ==: SIl f: s::'~~S'(I)l1Cl\X>"'S' ' llO l»tI1-'t:lg ... (lI ~ t:l ~.~ ... :: (1) t:r' ~mO-Q..ID<D_~ 3 C1l l:l!Jl
'<lmlllt:lt:ll:Dt:l SD""I-~El(lI(I)-Ul(l)~8l:D- _=l:D frJ 9
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(A) Tllr1fn &1 fl)l~c ll7 del rcgISD'lfntc, cen sUjc(!(.n al sucld() de lE:tllC de geo leEctas anuaIcE qt:e dhfJuta1>a el cal:UlJ,te al fallecer, y mIentras ~el"erVela nacionalidad eBpañola~
Madrid 17 oe noviero b1'e de I~08.-Polavie.ia.
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